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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 




 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 94, inciso IX, letra “p” do 






Art. 1º Designar, sob a presidência do primeiro, servidores para compor 
Comissão de Acompanhamento das obras de implantação do Parque do Bosque dos 
Tribunais e dos estacionamentos públicos no Setor de Administração Federal Sul, criados 
por meio do Decreto n. 30720, de 17 de agosto de 2009 a serem executados pelo  
Governo do Distrito Federal: 
 
Joaquim Gaião Torreão Braz, matrícula S019075;  
Denise Cristina Fernandes Militão, matrícula S053699;  
Ketlin Feitosa de Albuquerque Lima Ramos, matrícula S040376 e  
Milton José Hoffmann, matrícula S031822.  
 
Art. 2º A comissão deverá apresentar mensalmente relatório dos trabalhos 
efetuados. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço.      
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